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ABSTRAK 
Istabiqul Ilma, K7114079. Pengaruh Model Pembelajaran Cooperative 
Learning Tipe Make A Match Terhadap Pemahaman Konsep IPA Ditinjau 
dari Motivasi Belajar (Studi Eksperimen pada Siswa Kelas V SD Islam Se-
Kecamatan Laweyan Tahun Ajaran 2017/2018). Skripsi, Surakarta : Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji (1) mengetahui perbedaan pemahaman 
konsep IPA antara siswa yang diajar dengan model pembelajaran cooperative 
learning tipe make a match dan siswa yang diajar dengan model pembelajaran 
explicit instruction; (2) mengetahui perbedaan pemahaman konsep IPA antara 
siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi dan siswa yang memilki motivasi 
belajar rendah; dan (3) mengetahui interaksi antara model pembelajaran dan 
motivasi belajar terhadap pemahaman konsep IPA. 
Metode penelitian Quasi Eksperimental digunakan dalam penelitian ini 
dengan desain 2×2 faktorial. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V 
SD Se-Kecamatan Laweyan Kota Surakarta tahun ajaran 2017/2018. Pengambilan 
sampel menggunakan teknik cluster random sampling. Sampel yang terpilih 
adalah SDIT Ar-Risalah dan SD Ta’mirul Islam. Teknik pengumpulan data 
pemahaman konsep IPA menggunakan teknik tes dalam bentuk soal pilihan ganda 
dan motivasi belajar menggunakan teknik non tes dalam bentuk soal angket yang 
telah diuji validitasnya. Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis 
Varian Dua Jalan (Two Ways Anava) dengan taraf signifikansi 5% 
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) terdapat perbedaan 
pemahaman konsep IPA antara siswa yang diajar dengan model pembelajaran 
cooperative learning tipe make a match dan siswa yang diajar dengan model 
pembelajaran explicit instruction dengan nilai FO yaitu 5,2359 lebih besar dari 
nilai Ftabel yaitu 4,04; (2) terdapat perbedaan perbedaan pemahaman konsep IPA 
antara siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi dan siswa yang memilki 
motivasi belajar rendah dengan nilai FX yaitu 12,0006 lebih besar dari nilai Ftabel 
yaitu 4,04; (3) tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran dan motivasi 
belajar terhadap pemahaman konsep IPA anak dengan nilai FOX yaitu 0,0081 lebih 
kecil dari nilai Ftabel yaitu 4,04. 
 
Kata kunci: make a match, explicit instruction, motivasi belajar, pemahaman 
konsep IPA. 
 
 
 
 
 ABSTRACT 
 
Istabiqul Ilma, K7114079. The impact of cooperative learning type make a 
match teaching model toward understanding sains concept in the review of 
learning motivation (Experiment research on 5
th
 grade of elementary school at 
Laweyan districts in academic year 2017/2018). Mini Thesis, Surakarta: Teacher 
Training and Education Faculty of UniversitasSebelasMaret Surakarta. July 
2018. 
The purposes of the research are to know (1)the difference of understanding 
sains concept between students that teached by cooperative learning type make a 
match teaching model and students that teached by explicit instruction teaching 
model; (2) the difference of understanding sains concept between students that 
had high learning motivation and students that had low learning motivation;and 
(3) interaction between teaching model and learning motivation toward 
understanding sains concept. 
This research was used Quasi Eksperimental method with 2x2 factorial 
design. Population on this research are all student on 5
th
 grade of elementary 
school in Laweyan districts of Surakarta city in the academic year 2017/2018.  
Samples were taken by cluster random sampling technique. The selected samples 
are Ar-Risalah islamic elementary school dan Ta’mirul Islam Elementary School. 
The data collecting techniques understanding sains concept are test in the form of 
multiple choice task and learning motivation with non test technique in form of 
questionaire which has been tested its validity. This research used Two Ways 
Anava data analysis technique with 5% of significance level. 
Based on the finding it can be concluded that (1) there was the difference of 
understanding sains concept between students that teached by cooperative 
learning type make a match teaching model and students that teached by explicit 
instruction teaching model with FO value that had 5,359 was bigger than Ftable 
value that had 4,04;  (2) there was the difference of understanding sains concept 
between students that had high learning motivation and students that had low 
learning motivation with FX value that had 12,0070 was bigger than Ftable value 
that had 4,04; (3) there was no interaction between teaching model and learning 
motivation toward understanding sains concept with FOX value that had 0,0081 
was thiner than Ftable value that had 4,04. 
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